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Dr. MLADEN KOVA^
(18. 11, 1931. – 3. 12. 2010.)
U svome domu u Bjelovaru tiho je u Gospodinu, u petak 3. prosinca 2010. 
u 9 sati preminuo dr. Mladen Kova~, zaslu`ni bjelovarski lije~nik, ginekolog i 
opstetri~ar. Oti{ao je posljednji i najmla|i iz jezgre petorice tridesetogodi{nje 
prepoznatljive bjelovarske ginekologije.
Mladen Kova~ je kao sin jedinac ro|en u mjestu Lajkovcu u Srbiji, u hrvat-
skoj obitelji od oca Mirka, visokog `eljezni~kog ~inovnika i majke Paule po-
{tanske ~inovnice. Osnovnu i srednju {kolu zavr{io je u Zagrebu, kao i Medi-
cinski fakultet 31. prosinca 1960. godine. Pripravni~ki sta` za doktore medi-
cine zapo~inje 18. sije~nja 1961. u tada{njem Medicinskom centru Bjelovar, 
gdje potom dobiva mjesto sekundarnog lije~nika pa specijalizanta iz gineko-
logije i opstetricije. Specijalisti~ki ispit iz ginekologije i opstetricije polo`io 
je 9. travnja 1968. godine pred komisijom kojoj je predsjedao prof. dr. Milan 
Berger. Od prvoga dana lije~ni{tva do mirovine radio je u Bjelovaru, pro{av{i 
sve sastavnice bolni~ke i izvanbolni~ke djelatnosti, posebice se bave}i 
prakti~nom ginekologijom i opstetricijom. Poslijediplomski studij iz gine-
kolo{ke endokrinologije uspje{no je zavr{io i radio na ovoj subspecijalisti~koj 
struci koja je kasnih sedamdesetih godina dobivala nove dimenzije. Zadnjeg 
desetlje}a rada zavr{ava i poslijediplomski te~aj iz ultrazvu~ne dijagnostike u ginekologiji i opstetriciji. U Medicin-
skoj {koli u Bjelovaru godinama je u~enicama za medicinske sestre predavao ginekologiju i opstetriciju te stru~ne 
ginekolo{ko-opstetri~ke predmete za medicinske sestre primaljskoga smjera. Tako je odgojio brojne generacije 
lije~ni~kih suradnica s kojima je radio sve godine.
Brojna de`urstva, programske i hitne operacije te rad u izvanbolni~koj slu`bi, u ne uvijek po`eljnim uvjetima 
rada, ostavili su traga na zdravlju dr. Kova~a, ali i zadovoljstvo obavljenog velikog broja ro|enih Bjelovar}ana i 
okolice, operiranih bolesnica, sretnih obitelji. Od 1. travnja 1991. zbog zdravstvenih razloga prestaje de`urati i 
preuzima mjesto voditelja Dispanzera za `ene u tada{njem integriranom Medicinskom centru, ne zanemarivaju}i 
operacijsku ginekologiju i bolni~ki rad. Od 1. travnja 1994. dijeli se stacionarna od primarne zdravstvene za{tite, 
pogor{avaju se ve} poreme}eni me|uljudski odnosi, a dr. Kova~ radi i dalje i voditelj je djelatnosti ginekologije i 
opstetricije u Domu zdravlja Bjelovar. 1. listopada 1997. godine odlazi u privatizaciju zakupom sa 7000 bolesnica. 
Zaklju~no s 2001. godinom prestaje mu zakup prostorija pa otvara privatnu praksu u obiteljskoj ku}i, no zbog 
naru{ena zdravlja podnosi zahtjev za umirovljenje koje te~e od 2. o`ujka 2002. godine, s ukupnim sta`om lije~ni{tva 
od 41 godine, 1 mjeseca i 14 dana.
Sahranjen je u krugu svoje obitelji iz Bjelovara i Zagreba 6. prosinca 2010. u Bjelovaru.
Kada Vas netko prati, kao mene, od ro|enja, srednje {kole, pripravni~koga sta`a, specijalizantskih muka, pa 
zajedni~kih specijalisti~kih dana i dilema, do odlaska na druga radna mjesta i u mirovinu dr. Kova~a, na neki na~in 
obilje`i Va{ `ivot nekom poveznicom zakona slu~ajnosti. I njegovi posljednji intervjui koje mi je davao u ugodnim 
razgovorima, kao i ovaj nekrolog {to sam osje}ao potrebu napisati, ostat }e zabilje`eni u povijesti hrvatske gineko-
logije i opstetricije i na{im `ivotima. Njegov temperament i bariton nisu mogli nadvisiti zapravo njegovu blagost, 
prepoznatljiv smje{ak i nagla{enu socijalnu osje}ajnost za pravdu, koji su bili karakteristika velikog ~ovjeka, prija-
telja, u~itelja i lije~nika. Imali smo ~ast raditi s njim.
Dragom dr. Kova~u bila laka voljena hrvatska gruda!
Doc. Dubravko Habek
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